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࡞࠾㸪ᮏ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣ㸪ⴭ⪅ࡽ 9ྡࡢᩍဨ࡟ຍ࠼࡚㸪ᨭ᥼ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ㅮᖌࢆົࡵࡓ 17ྡࡢᏛ㒊 4ᖺ⏕ཬࡧ኱Ꮫ㝔⏕ࡀᚑ஦ࡋࡓ㸬






࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ 2012ᖺ 8᭶ 18᪥㸦ᅵ㸧ࠥ19᪥㸦᪥㸧
ࡢ 2᪥㛫࡟Ώࡾ㛤ദࡋࡓ㸬ᮏ࢖࣋ࣥࢺࡣ㸪㸦බ♫㸧ィ

























 SICE Week 2012ࡣ㸪2011ᖺ 6᭶㡭࠿ࡽ ACࡢ⌧ᆅ
 
㈐௵ⴭ⪅㐃⤡ඛ㸸㛫ᡤὒ࿴ ࠛ015-0055⏤฼ᮏⲮᕷᅵ㇂Ꮠᾏ⪁ࣀཱྀ 84-4 බ❧኱Ꮫἲே⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ᶵᲔ▱⬟
ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉㸬E-mail: madokoro@akita-pu.ac.jp 
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ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍ㸬ᕤస᫬㛫ࡣྛࢥ࣮ࢫ࡜ࡶ 90 ศ㛫࡜








    ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࣂࣛࣥࢫไᚚࣉ








    ࢵࢺࢆไసࡍࡿ㸬*8, ࣮࣋ࢫࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛ
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 ࡲࡓ㸪┴ෆࡢ 25ᕷ⏫ᮧ࡟ࢳࣛࢩࢆ 50㒊ࡎࡘ㓄ᕸ





 ஦๓ண⣙ᮇ㛫ࡣ 7᭶ 1᪥࠿ࡽ 31᪥ࡲ 㸦࡛ⴥ᭩ࡢሙ
ྜࡣᙜ᪥ᾘ༳᭷ຠ㸧࡜ࡋࡓ㸬7᭶๓༙ࡣ 1᪥ 3㹼5௳
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୕ᾆࡕࡦࢁ㸦2012 ᖺ 8 ᭶ 20 ᪥㸧㸪ࠕᑓ⏝ࣈࣟࢵࢡ౑
࠸ࣟ࣎ࢵࢺసࡾᣮᡓࠖࠗ ⛅⏣㨥᪂⪺ 㸬࠘ 
 
 
 ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 28᪥ཷ௜ 
ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 11᪥ཷ⌮ 
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Robot Workshop Using LEGO Blocks and Its Educational Impact 
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We held a robot workshop for citizens. The purposes of this event were social contribution using a public event, education for our university 
students about the regional society, and training in creating robots intended for a wide range of ages, from elementary school to college. This 
report describes the two-day event’s creation, from planning that began a year ago, to design and creation of leaflets, to recruiting participants, 
and to providing preparatory lessons for our students. For a regional university, this paper discussed citizens’ expectations of scientific and 
technological education at our university, impressions of students, especially regarding teaching skills and hosting, the level of crafting, and other 
issues revealed by the results of questionnaires from participants and their parents. We would like to use these results to develop a model for 
similar events. Moreover, this event was the subject of an article in a regional newspaper with a color photo. In this event, we worked with 17 
undergraduate and master’s degree students as paid support staff. The number of participants was 140 persons. We collected 198 questionnaire 
results, including participants and their parents.  
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